











































































































前所述, 导源于经济学中的 “均衡分析”, 而
“均衡分析”假设市场完全由 “一只看不见的
手” 来自由调节, 形成 “均衡价格” 的经济
秩序是完美无缺的。然而, 纵观现实世界的
经济运行机制, “均衡分析” 所赖以生存的、
由 “一只看不见的手” 来自由调节的、 完美
无缺的纯市场自由经济远没有形成。正因此,
世界各国无一例外地应用各种经济杠杆 (包












































































































人规定的征收率 6% 。较之 1994年税制改革
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之前实行的 12档次税率来说,这确实是一大


















































扣, 因此, 在同等条件下, 其税负较高。 第
二, 采用增值税专用发票抵扣制度的一个推
论就是只有取得增值税专用发票才能予以抵
扣。如此势必导致: ( 1) 对于那些智能型产































税额也较少 ) 的企业 (如加工业、 修理修配
































































理” 避税, 税务机关要严格按照 《中华人民
共和国增值税暂行条例实施细则》 所规定的
标准来认定小规模纳税人。
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